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VIVA!!! 
Concluímos 2018 cumprindo com a responsabilidade de colocar à disposição da 
comunidade acadêmica e sociedade mais um número da Cidadania em Ação, 
divulgando as ações de extensão desenvolvidas nas universidades brasileiras. 
A edição de julho a dezembro de 2018 apresenta ações que abrangem as áreas de 
Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e Artes. São artigos que 
abordam a importância das ações de extensão voltadas para a comunidade, 
proporcionando a interação entre a Universidade e a Comunidade, fortalecendo o 
compromisso social e a troca de experiências mútuas. 
A partir dessa edição, os números constituídos de áreas de conhecimentos 
diversas, terão os artigos estruturados dentro das mesmas, para que o leitor possa ser 
direcionado com mais facilidade à sua área de interesse. 
Assim, o v.2, n.2, jul./dez. dessa edição, está organizado de acordo com as 
grandes áreas do conhecimento segundo a CAPES e por ordem alfabética por título dos 
artigos como apresentado a seguir. 
Ciências da Saúde 
 Assistência nas unidades de estratégia de saúde da família na percepção dos 
usuários do serviço de saúde mental. 
 Perfil e desfecho clínico de pacientes transplantados renais em um serviço 
especializado: desfechos de um projeto de extensão. 
 Projeto UNIVALI em Movimento-Extensão Universitária para a cultura 
corporal de movimento. 
 Utilização de mídias digitais como meio de educação em saúde no contexto de 
emergências: extensão universitária. 
Ciências Humanas 
 Educação, cidadania e turismo de base comunitária: aplicação do Projeto 
Criativos na Escola Estadual Visconde de Itaparica, Cabula, Salvador, Bahia. 
 Poesia e leitura: diálogos na formação de professores do ensino médio. 
Linguística, letras e Artes 
 Desenho manual e tecnologias digitais na criação de estampas. 
Os Relatos de experiências foram organizados respeitando também as áreas do 
conhecimento. 
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 Matemática e artes: contexto de aprendizagens significativas. 
 A extensão como espaço para aplicação de metodologias ativas de ensino-
aprendizagem na formação do estudante de medicina  
 Atuação dos alunos do Curso de Fisioterapia no Núcleo de Estudo da Pessoa 
Idosa: relato de experiência. 
 Sensibilizando adolescentes para a responsabilidade social da maternidade-
paternidade precoce. 
 Projeto de extensão pirilampos: contação de histórias com fantoches. 
 Núcleo de artes da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC: ampliando 
horizontes e perspectivas. 
 
Agradecemos a todos os autores que colaboraram com a publicação dessa 
edição, levando a informação e o conhecimento por meio das ações de extensão 
desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior no Brasil à comunidade acadêmica e 
a sociedade. 
Ao finalizar esse editorial, agradecemos também a todos os avaliadores e equipe 
editorial da Cidadania em Ação. E reiteramos o convite a todos os professores, 
pesquisadores e acadêmicos Extensionistas a enviarem seus artigos, relatos de 
experiências, comunicação, resenhas à nossa revista para abrilhantar as edições de 2019. 
 
Gratidão. 
 
Ana Maria Pereira 
Coordenadora  
  
 
 
 
 
 
 
